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Bangunan cagar budaya adalah bangunan yang memiliki arti penting 
dalam sejarah bangsa Indonesia, yang merupakan peninggalan pemerintahan 
Belanda pada jaman penjajahan. Salah satunya adalah kota Salatiga, sebagai salah 
satu kota pusaka dan kota tertua di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya 
jaman dan kurangnya perhatian mengenai arti penting bangunan cagar budaya 
tersebut, kini beberapa bangunan tersebut mulai tidak dirawat, bahkan beberapa 
ada yang sudah dirubuhkan untuk dijadikan bangunan baru. Dengan hilangnya 
beberapa bangunan cagar budaya, banyak masyarakat, terutama pelajar yang 
kurang mengetahui keberadaan bangunan-bangunan cagar budaya apa saja yang 
kini masih tersisa maupun yang sudah hilang. Apabila hal ini dibiarkan terus 
menerus, maka dalam jangka panjang ke depan bangunan-bangunan cagar budaya 
tersebut akan semakin banyak yang hilang dan masyarakat pun akan semakin 
tidak mengetahui tentang keberadaan bangunan tersebut. 
Untuk menanggulangi hal tersebut, penulis merancang sebuah media 
promosi berupa video dokumenter, yang berisi tentang informasi mengenai 
pentingnya fungsi dan peranan bangunan cagar budaya untuk sekarang dan yang 
akan datang. Menggunakan elemen video dokumenter, penulis akan membuat 
media promosi yang komunikatif bagi masyarakat, terutama pelajar. Dengan ini, 
isi pesan dari video dokumenter ini dapat tersampaikan dengan baik dan dapat 
menarik perhatian dan minat para remaja untuk dapat lebih jauh mengenal dan 
ikut menjaga serta melestarikan bangunan cagar budaya. 
Dari pembuatan media promosi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
sebaik apapun isi pesan yang dibuat jika penampilannya monoton dan kurang 
menarik, maka akan cenderung dihindari oleh target segmentasi kita. Oleh karena 
itu, penulis berusaha membuat video dokumenter ini dengan baik agar dapat 
menarik minat para remaja dan pelajar untuk ikut menjaga dan melestarikan 
bangunan cagar budaya. Dan isi pesan pun dapat tersampaikan dengan baik dan 
benar sesuai dengan target segmentasi penulis. 




The heritage building is a building that has significance in the history of 
Indonesia, which is a legacy of the Dutch government in the colonial era. One of 
the city is Salatiga, as a heritage city and one of the oldest cities in Indonesia. 
Along with the growth in time and the lack of attention on the importance of the 
heritage buildings, now some of these buildings began not treated well, there are 
even some that have been torn down to be used as a new building. With the loss 
of several heritage buildings, many people, especially students who are less aware 
of the existence of cultural heritage buildings of what is remaining or been lost. If 
this is allowed to continue, then in the long run of buildings of cultural heritage 
will be lost more and more, and the people  will increasingly don't know about the 
existence of the building. 
To overcome this, the authors designed a media campaign in a video 
documentary, which contains about awareness of the importance of the function 
and role of heritage buildings in antiquity and for the present and future. Using 
video documentary elements, the author will make communicative media 
campaign for the public, especially students. With this, the contents of the 
message of this documentary can be conveyed properly and can be attract the 
attention and interest of the youth to be more familiar with and participate in 
maintaining and preserving heritage buildings. 
From the making of a media campaign, the author can conclude that no matter 
how good the content of the message is made if his performance monotonous and 
less interesting, it will tend to be avoided by the target of our segmentation. 
Therefore, the authors tried to make a video documentary of this well in order to 
attract the teens and students to participate in maintaining and preserving heritage 
buildings. And the content of the message can be conveyed properly and correctly 
in accordance with the target segmentation author. 
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